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未来負荷予測を考慮した動的な
ミラーサーバ提供システム










Dynamic Server Mirroring System Using Load Change Rate Prediction
Akira TANAKA＊ and Ichirou MORIGUCHI＊＊
A dynamic server mirroring system was developed. Depending on the predicted future load 
average, this proposed system adds or deletes the address of a mirror server that is included in a load 
distribution server list. In case the load average exceeds a defined maximum threshold, the system 
adds one server to the server list. On the other hand, one server is deleted if the predicted loads are 
below a minimum threshold. The loads of server are collected through snmp, and the future loads 
are inferred by least-square method. If the growth rate of load data is steep, a high spec mirror 
server is assigned. If the growth rate is moderate, a low spec mirror server is assigned. By this load 
distribution system, sudden increases of load are predicted, and the concentration of load on one 
server which is assigned by redirection can be reduced.
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snmpにより常に各mirror serverの load average
（１分間平均）を監視し、最も負荷の低い server
に clientの接続をリダイレクトさせる（図１）。





　mirror serverは、base server、high spec server
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ロセスが発生しやすくなっている。したがっ
て、サーバへのデータ要求回数が同じであっ
ても low serverの方が load averageが増加しやす









































































　 base server high server low server
memory 512MB 512MB 256MB













































時間（s） 0 3 6 9 12 15 18 21
負荷量（％） 28 28 25 25 23 20 20 20
時間（s） 24 27 30 33 36 39 42 45
負荷量（％） 41 41 55 50 50 46 46 42
時間（s） 48 51 54 57 60 63 66 69
負荷量（％） 39 39 35 48 48 60 60 56
時間（s） 72 75 78 81 84 87
負荷量（％） 76 76 69 64 64 67
表３　20個分のサンプルデータ
時間（s） 30 33 36 39 42 45 48 51
負荷量（％） 55 50 50 46 46 42 39 39
時間（s） 54 57 60 63 66 69 72 75
負荷量（％） 35 48 48 60 60 56 76 76
時間（s） 78 81 84 87
負荷量（％） 69 64 64 67

























































時間（s） 60 63 66 69 72 75 66 69
負荷量（％） 48 60 60 56 76 76 60 56
時間（s） 78 81 84 87





























































































































































phase 1 2 3 4 5 6 7 8
接続人数 6 2 2 3 6 8 12 17
phase 9 10 11 12 13 14 15 16
接続人数 20 16 17 15 15 18 17 18
phase 17 18 19 20 21 22 23 24
接続人数 19 23 31 40 42 34 22 12
表８　変更したphaseの人数
phase 20 21 22 23 24
























































































































るかによってhigh serverか low serverを提供する
か決定することで、より負荷急増に対応できる
システムを構築するができた。
